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Biennial Period Ending June 30, 1922 
PliU..I~IftD aY 
Tilt. !.1.-\TF. OF IOWA 
l~L1iN01'U 
LETTER <W TR.\~:-;mTT.\L 
Iowu City, Iowa, Octobt•r 3, HI:!:!. 
1/ou . .\'. E. Kl'nd111l, rJoVI'I"IWI' of lou•a: 
J>ur ... uunt tu tlw pruvi,ion~ of luw. tlw Boartl of <'urntor' 
of Tho• Xtat" lli•turicul Hoci,.ty of Iowa ><ulnnit hen·with 
thPir thirty fuurth bil'lmiul I'I'J>Ort for tlw tn•riV<l (•luling 
,J IIIH' JO, 1 !J:!l!. 
M ARV I N H. Df;), 
Prrsidt·nl. 
~T.\TE IIISTIIRLL'.\ 1. sot•n:TY Ot' Ill\\ .\ 
'J'1,1 StJIIo• lli-torio•nl Sul'lo·l~ ol loma "II' o••lnhJi,ho•tl 
pur·nunt In 1111 U<'l nl' tho• Sixth !lo•no•rul -' '"l'lllhl) o·nlitl<·<l 
" . \n .\d In pro\"'" I'm· 1111 llllfonal llpprnpriatiun fur till' 
·~·m·lil uf ' -...ralo· lli-loH"i<·al :-;,.,.,, ry" mod :IJIJ>I'li\O•ol "" 
.f.~IIILir,y :!'~ 1':.; On F•·hrtwr~ I. l~:)i. nr!!anizntiuu uf tlw 
s .. , 1·l~ "'"fully .. trl'~ll'ol hy tho• :oolo•plion nf a <'nll•litntiuu. 
]n 1'7:? t!u· Sn••a•·ty \\lh hruu.:ht int•t l'ln ... Pr n·latlnu' \\ ith 
tho· Stnlt• hy " \11 .\1'1 In H<•nrt.:nllil." tlu· Stnfo• lli•turic•ul 
Snc•i,·t~ ", 11hid1 "'" ptl'""' h~ Jho• Fntlrl•·t·ntlt tlt•m•rnl 
,\•.,•rnhly :trod ltJ'pl'ul'o•ol nu .\J•ril :!;lrol. Till' Suo•io•ty \I'll" 
tir>l iu<'orporalt'<l i11 llN·o·lnhc·r, l'•hi. ft, pn·-.. nt iuC"<orpu· 
rntinn tlatP• fru111 I lit• )'Par 1'•!1:!. 
Th•· pro·-•·nl I11'1-(:0hi7.llliuu of Tho• Still•• lli~turit•al s ... •i•·ly 
oof loo\111 I• loa-(•<! npoon till' prnl'isinfl>< uf tlw <'n<l<• uf ll'!li, 
'l'itl•• \I ll, Chu pt••r 1 "· Sf•rtiniH< :!~'i:.! · :!1-l"!H. 
l't nru· st'l'l'otrr 
roor l\ JH·riut) oof '"1\ fin• ~1'111"1! tl11• pUJoJi(" I'JIJ'JIIIfl nf 
Th!' Slnl•• Jli,Jnri•·nl :-;,.,.jo·ty nf ln~1n lu1• tnk•·u till' fnrm 
rllirrl~ .. r l"'llnauo·nl nnnnnl apprnpriuticons. l11 I "~•i llu• 
"II" nf $:!:on 1111- \nlt•d hy 1111' Ot•1u·rnl .\ s'<'lllloly '" n po•1·· 
11111111'111 11111111111 allnllllllo'f' fur tlu· 11••• nf tho• Sowio·ly. ' l'hi~ 
(k•n11nnf'ld nltlllllll 81l)')'"rt ""' ino•ro•a.,•tl to o;:-.tMI ill 1'·1~); 
to ~l,nt'MI in l'-~11; I•• ;;::! . .-I(MI in l!ifl:.!; to $i.:,tMt in WIJ4; In 
$1:.!.1M") Ill HMaj; In $11i,ll00 iu 1!111: too $:20,IMIII ill 1!11:1; In 
$:!4,11f~l in l!lli: nuol to $44 • .-.t"l in I !I:! I. 
In nol<litinn In tlu• pt·ruutu<•llf 111111111d ~uppnrl thP fn). 
lnwiut.: 'l"'''ial nppnoprintir•n•'hlll't• lu•<•n \'ol••ol h,1· tho• ll<•n-
o•rnl ,\,<ernloly: $ti,IHMI ill 1'-li'i; $1.11110 in 11'!1:.!; $:.!,0110 in 
t!••t; $!J,;,on in 1!~1:!; ""'' $i:.o iu I!Jilti. 
Jt~:t•OJtT OF STATE HISTOIIICt\L SO<'t~;ry 
'1'!11• pr•·•o•ul •III'IHJrl uf T.,,. St11to• lli-turi<·al Socio·h of 
lnl\11 is pruliff,,f for l1y thn·o· ••·parat<• url~<; an rwt uf ~ 
Thirt) fifth li••w•ra .\.·o·tuhly t•nlill<·ol ".\n .\ct makir~ 
U!IJII'UI•Ii.ltinll• In 1111' Stall• lli-.tnri•. s .... u·ty of luU"a = 
uppruwd fill .\pril Iti, l!ll:l; 1111 u•·t nl' tiu Thirtr··n~ra~ 
lio·n••ral , \ --••u1hly "ntitlt·•l ".\ u . \1'! mnkiul( an wJ,JitionJ.] 
IIJIJII'IIJII'ialiuu In tl•• · Stut• II i-lnrit•al So .. ·ict~· of ln\1 :t", 
IIJIIII'ol't•d fill .\pril 1-l, l!lli; 1111ol au 111'1 of th;o Thirty-nimh 
Clt•n...-ul \--.·u1hly t•ntitll'd '' .\11 \e•t tnukinl{ 1111 11dditinn.ll 
npprnpri11tinu to till' Xt11!o• ll i~lurit•nl Snt•io•lv of Iowa" 
11pprnv••d nil .\pril -!, 1!1:!1. · ' 
FJ~ \~t'l\1, ST.\U:"~:ST 
Tho• fnllol\ iu~or is n •UIIIIIliii'Y 0 flf tho• fitUIIII'l'' or Tlw Sta~· 
lli•turio•;~l Sot•i;oty <Jf hma from .July I, 1!1:.!0. to ,ltmP ;; .. 
1'1:!:.!. 
RUF.II'T~ 
fif'Rf'rAI ~UJ•J.ort ...... ) of HH. \rt of tuith c;, A.). inclllohn~t hal 
an, ... on l•ftn•l .ruh I. Jt•:!u ••.• _ •• • ••••••• •• ft0,6i.U4 
lii'fwrnl 'UI'Ioflrl ••utu-1 flf 1917 .\rt Of 37th (; ,.\,), iUf'hltfiUI{ 118)• 
an~' uti 11."111•1 .fuly I. IO:!tl • , , • , , ~.,, ••••• , •• , • , • • P,7S,. '4 
Ornl'rl•l t·h•t•J•••rt •••wd ••f tO:! I ( _\..t uf 19th (;, \ ,) 0 , •• ,, , • , • • • • ::!0~.00 
l'•1hhut111n nut! \J,·m1-..·_r .. ltip 1-'Hn•l (t!i-rJ\t••l frntu mrml•••rMhiJl clut'>" 
"'"''"h' uf t•ut.larnllitJINl, iluoltulin~tlmln•u·c• nn h'"''' .Julr 1, 19:!0 tn;.iu.tJ 
lult•r~·~~t J:Utlll ( .!Ni\i•tl fwm iuh1rf''lt un hnnk Ul't'OUII\ ),, , ,
0
, ••••••• Cll:.i! 
• o,,. o,,.,,,, , , t~l,.:J~cl.t$ 
.\tnuunt 
Ctnt'ral ~UPt•urt l'un•l of I !lUI, ••.... ••••,, •••••• ••• t .. ti.~l~,_r.1 
t;t"brr•l l"UJ•I rt l~Uh•l nf 1!~17 .. , ............ oeo •• "'.; .. ~q;; 
U.-ltf'nl O::wpJ t"rrt t'urtrl of I!•;! I .. , ...... , ..... ,., .. 11,BI~ 11 
J'"ut.lirAtlnD anrl \lrml,..,.,hil' ... WI•I,,,,, ••,,,, ••,,,,, lf,,~.:'il 
l••tr""'t t"un•l 
TGbl 1 ;,tottn•l•turr• all foa·l~ .•......••.. ,., •• , , . t;;~,l •·UJ:i 
'Tntal t•l!\arf' ~ttl f•1ncf..: , . , . , •• , • • , • , , , , , , , , P,ll:!c),..•,.cl 
., ...... 






••• .,, • ll•t•ll""l •nd ltlf'milf'd ftUMiJII •IJIIf'IIIPftl ""'" 1'1'!2 ,..l>t)f'l 1\f lt."' ~,.. J 
t'11r•tnrs ,,. , .. ., l notut1¥>• C'ounf'll. pul.>IIJihif'd In r..-, ...... IC•t"'"' rtor IV:t2. 
l 
lt&I'HRT oF STATE RI,.'TOIIII'.\1, S<lCII>I'\' 
Th•• Bonnl t>f Curntur• n~ nnw t•ou~titnt•·•l t'<lll~i-ts of 
th• follol\ ing per-nn': 
.\J'pe>tnlr•l hy tbt• llon•mur- :\lr-. l.illinu ('lark l'nry. 
[luLII'IIII'; \Irs. \lnry E. C'oon, E·ll ~n ill I': .John ::II. flrimm, 
('.(o.lnr H:q1iol-; \1 r ·. ::llnry II. S .Juhn~t·•n. llnmhul•ll: \\'il-
lilllll ll. K .. rr. II ruwly l'•·nto·r; f'hns. K l'i,·kl'!t, \\" nlt•rluo: 
,\trr~·l l'. Smith, C'linton; i\lr~. ll••lt•n S. Tuylor, BloH>m-
fiPicl; 11. 0. WNlYI'r, Wapello. 
~;J,.,•t••ol hy the· Sot•i .. ty-.\rthur .1. Cux, :'llnn·in H. Dl'y, 
llr·nry Cl. \\'nlkf'r, R .\. Swi~h••r, C'hnrli'J ::11. Dukho•r, 
::llnrton I' . .:\lmnma, "'· 0. Con,t, W. I,. Bywntcr, Thomas 
Jo'nrr•·ll, nil nf lowa City. 
1'bl' ••lli<'..r- nf TbP Stall' lli•t<lriMI Suri••h· of Towa ns 
elc~t•<tl loy thc> Bnartl of Curator~ in 1!122 nr11 ~~ folhm~: 
:\fun· in H. llt•y, Pre>itlt•nt; P •. \. Kornb, 'l'r•·oqurl'r. 
SALARIED ST.\FF 
Thc> follu11 inl( ron~tih1le•l lhP snlnriPel Min IT of lhP So-
~i<·l~, ~~~ prnYid!'d for by actilln of tlw Bunni of Cnrntors, 
from .July I, J!l20, to .Junt' 30, l!l:.!l: Rup!'l'intcmdl'nL nn<l 
"i'J•Iitnr, $:1/lllO; .\~qorinle E•litor, $3,000; Nxe•rutiv,. Clt'rk 
nnd So•rr•·tnry to Snpl'rint••ndPnt, $:?,400; Cl .. rk 1111<1 Rt!'nog-
rRplll'r, $140; Clrrk anrl Strnngrnplwr, $7h0; Lihrnry Rc-
~enr•·h .\s•n~int••, $2,100; Lihrary .\eRi~tnnt, $i20; 0<'n!'rnl 
A•si8tnnt, $i~O. 
'l'h~> folluwinf{ Mn~tituted the 1mlariecl stniT of thr Ro-
citt~, n• J>rn\'irll'll for hy actiun of tb11 Bnnr•l of Curntor10, 
fwm .fuly I. l!l:.!l, to ,Tunc> :«l, 1!1:?2: Rnpl'rilltrndrnl nne) 
f:olitnr, ~:l,!'Ml(l; .\ •H>cinl<' f~•litM, $3,000; fo~'tl't'llti\'P CIPrk 
nn•l H~rrf'lnry tn HuprrintPnch'Dt, $2,400; Clrrk nnel Stl'nog-
rnphPr, $ill0: C'll•rk nnd St,.no~rnphl'r, $71i0; Lihrnry Re-
•Nlrrli A•·oe•intP, $2,100: Lihrnry A•MiMtnnt, $720; Lihrary 
A-.i•lunt. $fif>(); l,ihrnry A•siRtont, $200; 0Pnl'rnl Assist-
not. $720. 
R~;I•OJRT o~· STAn; HI!;TORIC.\1. BOC'IF.TV 
.\II ulht'r •t•rvi<·t·• are pnitl for hy tlw hour or t"· lh•• 
\\<••·k hy till' urdPr uf ll11• Buunl of t'urutm~ .. upun tim r;~,111 • 
nwuolatiuu uf tltt• Sup<•rinlt·nol<·ut. 
liDIHt:R!'IIII' 
J> .. r.uu< un• 11olmittNI to nwrnllt'r•ltip in Thr- Stnt•• lii-<tur. 
io•11l Sw•il'l~- uf luwn n]IOII t·lt•<•liun hy tl11• Bnurol 111' ('uratur, 
nnol tlw ftll)'tno•nt uf nn iuitiul fo•f' uf $:UKI. ~l••miH·rship in 
tlw Htwit•ly IIIII~ ht• n!laitwd upun tlw flll)'llll'lll ur :+-:!.()() 
1111111111lly ;\l,·wl,.rs of llw Socit·l~· nn• ••ntillt•ol In r<'N•iw 
nlllltt• pnhlit•nliuns is~\U•J by 1111' Htl(•i<•ly <luring tht• pl•ric.l 
of llwi r Hu·ml><•r•ltip. 
I'Prsuns ;trt• arhnillt•rl to lift• lfl('fllll<'t~hip in tht• HO<'ir tv 
upun r·lo•t•tiun lty lht• Roartl nf ('urnl<~rs 111111 tlw pnym~nt ,:! 
$."~1.1111: rn<•lfiiK•r, haviu~: puitl ~:.CI.OO in IIIIIIIHII thtr·· ar,· e•· 
rullt•ol n' lifo• llll'llll~<>rl". Lift• lll<'lnllt'r.s nrt• t•ntitl<!'!l to all 
1111' pri\ ilo•j(t'< of llll'lllbt•r!! without tht• Jlll)'llll'nt of nnnual 
du•·s. 
On .July I, 1!12:!, th<m• Wl'rl' on !111• rulls of tho• Hocirty 
1111' tuluu•s of 10220 ncli\'1' mcmlwrK, of '' holll 6i wt•rP lit~ 
llll'lllht•t'!l. 
Al'XJJ,J.\KY 'n;Aun:us 
I .rH•tll hiHtorirnl HO<'il'til•s (~tu•h nA county hi~torical •o-
riPii•·~. <'ily nr town bi~toricnl 'lllC'it•ti•• .. , mul nl•l , •• ttl .. r>' 
n•l4nriatiuus) ruuv lot• t•nrollt·•l us nuxilinn· nwmher~ of Tte 
!'tnt.• II i~tnrit·nl .!'nri••tr uf fcl\\'11 upon nj•pliraliuu by -.uch 
lt>I'Jll histnrirnl -.orirtif'-. and tltl' nppruvnl of tho• Buard ~i 
l'urntnrs. 
Pntrinli~ nr)(nniwtion'l within tlw ~Hnh• of Iowa (such 
u>~ 1111' lnwn Sncit·h· of th;. Hun' nl' tlw .\uwrirnn Rc•ml1 
tiuu, tllt' lnwn HnriPty of tbt• Dnu~hlt•r• nf tlw .\nwriean 
lll'vulut ""'• mul tht• Town Hocirty of <'oloninl \\'nrs) mar 
lw t•nrullt•tl llll nuxiliary ntl•mlwrs of 'l'hr Rtntr JTi~toriral 
~tll'il•ly o1f lmvn upon applienlinn of such or~nnizntions nnol 
upon liJIJll'0\'111 by thr Bonn! of C'urntor~. 
REPORT 01' ST,\TE IWHORil' \1, S<Kit:T\ 
.\uxiliury •toc.o·t•~· or ur:.{nnizallult· rrl'••i\'o• 1111 uf tb1• 
Joubli<'atiuu~ of TLt ~\.It• • lli•llori .. I ~. ot.'lt I)' ul hm;t j,,Ut'<i 
oluriug tbe period of tl.· ir atliliu.t llll "ihunt the pa~,lll'nt 
uC 1u1~ fl'<'-• liT tim••. Ead1 uu\.illllry •OCil'l) 11r con:'.uai7~'ltion 
is enti tlo•d to out• vote at tbll lmoiu •• , mt•chn~, of the 
Hfll'io•ty. 
Ou .July I, 1!1:!:!, thl' uu\iliur)· mPmht·r" ul' lfw :-;,,,.il'ly 
n u ru he r .. .t :!li. 
Ot't'ICIAI, llt:I'IISITOIIIES 
lttnl't'otrduul'o' \\illt 11 ro·,nlntiun nl' lht• Bnm•tl nf l'ttmf<1 r~. 
ct·rtuin puloht• nnol l'tlllt'"'' lil>rurit·" '' ilhin tht• :-itnt,- hun· 
ht't·u rlt•,•it.:rmlt•rl lb ofiieinl tlt·pn~itnrit·~. 'fht·••' uOiriul til' · 
pMiturit•s l'l'l't·h·" all tlw puhlil'ntinta- of liar· SOl'll'tY a~ 
i~'Ut1tf \\lthuut t(lt' payult·lll ttl lUI~ f1•to!0. Ul' till•· .. \\ '!·ut ... (~;.v,.r. 
'rtms the lli ... tt>rit•al s ... -.... y nitu ... tu lllflkt• it .. lollhlirntinns 
arcc~<~ilole to th1• L\'TI'IIIt·'t J~l"thit· nurnber nf dtiz•·n~ uf th1• 
l'fttntnnnwt•lllth. Within tht· St;~lt• thert• nr,• utm' Jfiti offirinl 
tlo 1'-"a!otri•••, whirh IIIII)' b,• n·~nrclt•oln~ hrnnl'h lihrari,., of 
tit·• S1wid.''· 
It i• tho• pnli••r of lht· Stnlt• llistttrirnl Hcwio•tv to main-
tain f'\t•hawgoo· n•lntions \\ ith <'Hinin lihnn·ao•• 11;1ol in~titu ­
liou~ lhrcmghnut thr eniled Htnl"' -nn nn·t~n,~:t•m,.nt which 
rc•~nlt~ ill tilt' lll'tjUisitiou of \'lllnllhl1• lllltlt•rinls for lhn 
lilmtry nl' 1111' Sn<'il'ly. Six!) lihrnrio·~ ntul inslitutionR haw 
ht'••n •lt-•illtllllt•tl as official <•xchnn~•· rlc•puHituri<'• outsiull 
tile Sl;tlo'!. 
HI~TORJC'.\1. Rf:st:.\RI'II 
lu Ul<«t Slut••" lht• prinripnl fntl<'ti"n cof tho• Stult• lli~ · 
lurirnl Sncit•ty hu• hN•n thnt nf rullc·l'linn ami c•xhihition. 
hi•turit•al rr--o·arrh ha,·ing l><·l'tt lcoft fnr th1• uw.-<t pnrt · tn 
ituli,·i.tnnl initintin. But with Tit•• Stnt,. lli•torii'Jll Ro-
ridy nf luwu hi•torirnl rr ... l'ur~h untl puhlic·utiun luwe be-
~onw fill' dominant ncti,·ity. 'fhrnnl(il itft nrlo(nnization nnll 
lll"litntiunnl U<'tivitil's thr• rnul••rinl• of HtalP nnrl local 
hi-~lt>ry nrt• rli~('cn-crrrl, rriti~nlly Mhuli<•cl hy IIJ)ecialiAis, 
~HIIJiilt•ol, Prlilt•tl, anrl publishNI. '1'1111~0 in~ll'lul of att<'rnpt-
11111 In mnkr tlw lurgP~t po~•ihlr <'OIIc•ction of hiHlori<'al 
REPORT o•· STATE HISTORICAL BOCJii:TY 
mnl••riul• in on•• (line(', the Socidy l'nd<•II\'Ors to compile 
put.lish, owl tli,trilmte lbt: grNtlt·~t amount of B<X'urau.' 
~··i•·utili·· ltisturi('al informntiou. In~t• ·ntl or hoarding boo~ 
awl nuumscriph for thP u'e of n ft·w, thu :o;oci~;ty aims to 
mak•• tlu• hi~ tory of thf' Statt: accl's~ible to the man\·. 
'l'h!! work of hi~torical re~earcb ami inH,tigntiou. is done 
lnrl(l•ly h) truinrd ~;pecialists untlcr tlw direction of tbe 
H.urH•_rint••nch:nt. 1'\~,;ilher partiRan bins nor p<>r!looul prcju. 
thct• •~ kmJ\I.JIIgly allowed to cohn· into tho work of those 
who nn• f'lll(ll.J(t•d in rcsParch for the Society. 
Continuity of the rc.;cnrchl's which wus considerably dis. 
turlwd during tht' World War has bN•n largely rc~torcd 
durmg tlw hic·nnium under review. The scope of the re-
SI'ardu•s ia imlicnll'd by the serie~ of hiktorical publications 
lis!A·d l>t•low. 
THE RESEUCIJ WOU:UI 
D?ring 1111' peri<XI under revit'w thl' following perbons, 
oull!ulo of the n·gulnr salaried staff of the Societv hllfe 
bl'f'n l'nga,~tl'cl in research work for the Society: j~bn E. 
Brigg>~, .John E. Brindley, Earl S. Fullbrook, Marcus L. 
IlnnMN11 CbarlrR R. Keyes, Bruce E. Muhan, N. D. Mere· 
n~A~, 0. K. Pnttou, Ivan L. Pollock, Kirk H. Porter, IT. H. 
PrrRton, 01'o. 1<'. Hobeson, Alan Rockwood, L. B. Schmidt, 
llcmnn ITnlo Smith, Jacob Van Ek, and Jacob Van dcr Zee. 
UJSTORICAL PUBLICATIONS 
Publication i~ nn e!'sential feature of the activities of 
Thr. Stat•• Hi~tori<'al Society of Iowa, since its purpose is 
not aloM to inn~tigate, to di:;eovrr, to colll'ct, and to pre· 
~~·rvP, hut niRo tn mnke acce""iblo the materialR of Iowa 
histury. The r~tablish!'d series of publications of the So-
cil'tr nrr: 
Tht' luwn .Tournai of Hi11tory-a quarterly magazine 
The Pnlimps~st-a monthly magazine 
'J'hl' P ublic An•hiv<'S Series 
'J'ht' Iown Biographical Series 
Thl' l<>wn Economic llistory S<'ril'& 
REI'ORT OF STATE HI~TOIIICA.L SOCI.:T\' 
The Iowa :Su<'utl lli,tory S<·ri•·s 
The lo'"'' .\pp i,.J Ili.tory SHi<·S 
The Jo"~<tl Chronil'le~ ol tb~ \\ oriJ \\'ar 
The \li-ccllaneou~ Publicatious 
Tb~< llulletin, of Information 
THE QCioRTI'RL'f 
I>uriug tho period under review Tl.e Iowa Journal of 
Jfi-,t ury u1ul l'ulitic.s, the lJUIIrtl!rly publil-ution ot' till' So· 
cu'h, ba~ '"''-'11 l'ontirnwtl. With llw clo~~· ol' thu yl'ur 1!122 
twc•;1ty volumes of thi:; puhlicntion ''ill huvtl bt•t'u cOIIl· 
plt•t•·•l. 'l'hc principal coutributiuns to the Iort•u JQuntal 
Juri111~ thll rwriotl from July 1, l!J:!O, to Junu 30, 19:!2, are 
as fullu118: 
Thll l"ultlier Y ole in Iowa in tho Ell•ction of 18SB. By 
Dunald J,, )ldlurry. 
Somr ~lutt·riab for the Study of Iowa ~\rcbeology. By 
Charles R. Kt·ye~. 
::Some ::>ignifirnut ~spects of the Agruritlll Hevolution in 
th1· t:nili•J Stntcs. By Lo11is Bernartl Schmidt. 
Th1• \\'l'Ah~:ml Movement of tho WhMt Urowing Indus-
try ill tlu· l•llilt•d ::)tateR. By Louis Brrnnrtl ~l'luuilit. 
Hisloricul Survey of the Militia iu !own, ll:l!lS-1916. By 
Cyril H. Uphnm. 
,\ Rni1•w of the Work of tbe Iowa Code Commission .. 
By JnNJh Yan d~r Zee. 
ln•l•·,in!llbP Compiled Code. By .Tacob Yan dt·r Zee. 
l'ro\·idin~t for a State Con .. titutional Conn.'lltion. By 
John P. Sly. 
History of Taxation in Iowa 1910 ·19:.!0. By John E. 
Brirullt')'. 
Tbr• Opt· ration of the Primary Elel'lion Law in Iowa. By 
fo'rank 1-:dwnnl l lorack. 
OOic·inl r·:ni'Onrllj{I'IDCllt of Jnunil(rntion to Iowa. By 
MarellA J.,.,. llnn~rn. 
Thr Tnt,.rn11l Orain 'frarir 1Jf the Uroi tPd Rtlllf'Rl800 -1890 
(1). By Lnui~ Bcrnord Rchmiflt. 
T.,•tl!>rs of Oovernor ,John Chambera on Indian Affairs, 
1B4a. 
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1nw!l urul tho Uiplnruatil' S!'rvire. Hy John K Brirr11;-. 
Kus•un nu·l I lao Fir~L Into·rnutinn!ll l'u. tal l'onfer.·n~. 
By .Juhn K Brigrr•. 
. \IM"I uuoi rs ' ln•titutioo~. By Clarl'ne..· Hay \uru~r. 
Tlrf• lrrl•·rnul c:rain '!'nul" ol" thP lnit('cl Stat(', l'<ti{J- 11\!1() 
(II). By l.oui~ H!·rnarol Scbwillt. 
'l'lw Lr•~ti ~ lutiun of the Thirty-ninth O~n!'rnl .hso•mbly of 
Jowu. By .John ~;. Bri~gs. 
l.t•ltN.s fro111 tlu· Wo•,t in IH4:i. By Ht••pho•n II. l!ny~s. 
'J'IH• lulo•runl Orniu Trarll' of liH' Unito•d Htnt•·~ 1!\tiO l'lOO 
(!II). B) l.mli>~ B••rnanl Hchn}idt. 
,\ 'l'rip .\trn'' tlw Pl11im; in 1H5i. By Willinm Clark. 
'fh• .luolicinry of the Territory of Iown. By ,Jacob A. 
H11 ish .. r. , 
Siuux <'itv awl tlw Bl11ck Hilla; Oolol Ru~h l!!i4-18ii. B, 
J<~rik .\1 cl\ir;f,·y J·:rik--on. · 
·' 'I'~ pi1·ul luwtr Pionl.'er Community. By Cirorgl' F. 
Purhr. 
lnwu 'l'rtiiiJI~ in the Sully Campuigns. 
TilE iiiONTIII.V 
In .lui)·, 1!1~0, lhc Socio•ty lwguu tlw publiention of a 
mouthly IIUI.I{IIZino l'lllitl<'d 1'/u PalimrJsc.~t for I he more 
"id•·~prl'nol oli~~•·rninntion of I own hi>~lt•ry. Hupplo•rnl'ntiog 
tlw uthr•r• puhlit•ntions of till' Hocio•l), thi~ DI'W monthly 
mn~~:nzino• nims to pn·~ent the mnh•rinls of Iowa hi~tory 
in 11 furm thnt i~ nttrnctiv!' and n l>tyle thut is popular in 
tlw 1><•1'1 ~··n•~. Tlw s~OJ'II' anol chnrn!'tl•r of The l't~limpst.,t 
nn• iuclil'n!o•cl hy tbl! articles whirh ha\'e up~areo.l in thP 
lwl'lrty rour nnrnlwr:< i~~ul'd bdwi'Cil ,July, l!l:?O, nnrl July. 
lfl~:!' 
'C'Ot.cwa 1 
No. 1, .Jnl)·, 1920 
'J'hl' \'i><ion. By B<'nj. F. Shnmhuugh. 
l'nlimpst'RI~. By John ('. Parit<h. 
\\'hito• Bt•lln>< for Hanging. By John C'. Parish. 
RF.PORT I)F STATE HISTORII'.\1. ~l)('II:.'T\' II 
:-; ••. :?, . \11<:'11'1, 1!1:.'0 
~''" •l'lll'•·r lli-t••r~·. B) B\'rtbn ~I . II Sliamhnn~h. 
.\ n E·li:orin l Uia ln:!rll'. B~ .luhu 1'. l'r.ri•h. 
'1'1. ro. )(,·n :uul D l'n·-·· B) .Juhn l ". Pnn-h . 
~~~. ;s, S• I''··ID1wr, l!I:.'U 
\ H ·um11·•· ,,f tho• Fnrlir-. By \\'illinm s .. luhn-on. 
B<'ujalllill Slum• ){,,J.,•rt,, B) Hnth ,\ liallnho•r. 
Tlw J•:x•·•·ntwu uf' Pntric·k ll'l'ctllllltl', By 1-:liphnlrt 
Prit·o·. 
Xu. 4, C lo·tuJ,.•r, Hi:?o 
Fnllll'r .\fnzzu~lu•lli. By .Jnhn ( '. l'nri,h. 
.\ ]>',." )fllrliul )li!Uiorh·~. Jh ('lintnn Pnrkhnrst. 
:\u ~~. '\u\·o·ruho·r. IH:!U 
,\ c;, nln~i··al l'alirnp-c•<l. B)· .Jnlm 1·: Bri~:~t- . 
Th" lu\\11 llumo• Xuto~ By Bl' rthn .\1. II Sll:r·nhaudr. 
Thruu::h Eurnl'•·nu Ey•·-. B\' Biii<'C"•II•" <'u"•tnntinu 
BPitrmni. ('h:arlo·.; ,\n~~:a-tu- \lt1rrny. Frt·clrika 
Rr.·nu•r, a111l Rnltert Lnni" ~\to•nth•ln. 
Xu. Ci, l),.,.,.mhr·r, Hl:1fl 
Crn.-inrr th•• )fi"i"ippi. By Williuut K .John~on. 
Clint Pnrkhnr~t. Br .\u~e. P. Hil'l•t••r. 
VOI,t'WF. It 
Xu. I, .Jnuunry, 1921 
Ln~t in nn Town Blizznrcl Br 11'11 A. William~. 
J•:nrly f'nhirr- in Juwu. By \1 rltln·ol .1 . Shurp. 
Xu. 2, l•'d•runry. 1!121 
Tlu• lli•l )Jilitary Hn~~•l. Ry .Jnhn C'. l'nri,h. 
l'lmnl•m" nn the O!ol Hun•l. B~ .\lnrl'n• L. Hnn-.'n . 
.\1"111( th•• ){ilitury Hnacl. By .Juhn l:. Brhnc-. 
Xn. :l, :\lnl'l·h, 1!121 
.\ Prnirio• \'illa::o·. By II. C'lurk Tirol\\ 11. 
The LittiP Rrnwn Chun•h. B) ('hnrltnn 0 T.nirrl. 
Tlw l•:ugh~h C'unununity. By l!uth .\ . Clnllolwr. 
Nu. 4, .\pril, 1921 
Jc·nrin oucl 1111' lc•urinu•. H)· Huth A. Onllah<'r. 
'l'ho• Hipplo·. By .luhn (', Pnri~h. 
,\ Ro·mini•l'<·nr~•. By .John 1'. 1 riM b. 
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No. fl, :\fuy, 1!1:!1 
'fh" l'urll'r.l{rnmul Hailrouol. By Jacob VanEk. 
Big Onuu• Hunting in Iowa. By Charles Au~stu. 
~lurruy. 
No. G, June, 1!1:!1 
~lil'lt•·l .\C'n-S•tnnw-:\lan. By John C. Parish. 
A Cnlon••l Cuunontinn. Ry Ruth A. Oallabl'r. 
The J>twitic City Fight. By Donalol I~. ~[c.-:\Iurry. 
No. 7, .July, 1!121 
Amann. By Bl•rthn ~r. II. Hhanibaugb. 
No. 8, .\ugt~>t, 1921 
Pl'rils or 11 Pionl•~>r Jo;tlitor. By .John C. Pari;.h. 
Tho· Gominr<: uf the Hnilrmul. By l-:>orab Ellt'n Gra\·e~. 
,\ Rin•r Trip in lb3:1. By Chnrles Jost'ph Latrobe. 
No. !l, Srplt•mh1•r, 1921 
Thr CnrdiiT <Jinnt. By Ruth A. Gnllaht>r. 
Pike· '11 II ill. By Rnwl' E. Mahan. 
Mn~nolin. By Blnnchc C. Sly. 
No. 10, Orlob!'r, 1921 
'l'lw Wuy to lown. Ry Bruce K 1\fnhon. 
From Nt•w Y~~rk to Town. By T~ydin Arnold Titus. 
A Rtncly in lll'nch;. By .John C. Parish. 
No. 11, Now•mht•r, 1921 
Oltl F'ort AtkinNon. By Bruce E. Mahan. 
Thl' Bo>p;iuningR of Burlington. 
No. 12, Drl'rmlwr, 1921 
R11rr Hiut on tit!' :\fissis~ippi. By Ruth A. Gallaher. 
An (nrlinn C'l'rl'mony. 
,\ugustu~ Cnr•ar Dodgt'. By ,John P. Irish. 
No. 1, .January, 1922 
The ~r. nntl :\f. Rnilroacl By Mildre<i J. Sharp. 
J.t'ttl'r~ of n Rnilroatl Buildl'r. By Isaac Lllnl' Usher. 
RF.POIIT Clt' >!TATE lll>ITORI<" .\I. SOCIF.T\' J3 
No. :!, Fo•hrunr~, 1~1:!2 
:\ludu~: the \\' iuuchn~:••· By Brii\'C K )l:llum. 
With th•• Fir-t lo\\n I ufautry. By llt·nry O'Connor. 
I' it) utg thi' F1 r~t luw.t , By IIi rum Priet•. 
:\n. :1. ~lnrc.•h, 1!1:!:! 
c lur I•'• rot \ "in• 'of \'ick-hnrl(. B~ Chnt I'llll..hur'l. 
'l'h<> l .. tkc uf tl1<• Tncu•a. By ,John l'. l'nri~b. 
X·•· 4, April. JP:!~ 
Thf' \\"o•oldin~: or .Tnnli~S llnrlnn. Ry J·•hn-on 
Hri;.:luun. 
In th,. XI'Htr.tl llrounrl. Ry \\'illnnl Rnrrows. 
.\ \'i•it to lluhu•tlll' '< C:rnvt•. 
:\u, ;,, .\In•, 1!1:!:! 
Th•• l;ir~t ~li••i-.ippi Brirlt.:"P. Hy ,J,•hn C. Pnri~h. 
Llno•uln utJCI thr• Bridt.:•• Ca-••. 
lluunu•·r'h H••ll. Hy Huth ,\. C:alloher. 
:\o. ti, .lnnr•, 1!12!.! 
Tit!' .\tl:lf'k nn Corinth. By Clint Parkhurst. 
.\ l.t•tll·r. By 'l'lwnrlnrP ~. \'nil. 
JtiW\ f'I1RO'flt'f,FR f't' Tflr. WOJtl H \\',\It 
'fwu \·nlnn11·~ iu tlu• I own ('It rrmidc·s of /111' ll'orld 1l' ar 
'I' I'll' ' '"'1'1' puhli~ht•tl nnol tli- t rilmtt•tl oluring tlw hiPnnium: 
Jl'd{rll'r l'ct/11/1•11.'/11< Ill fnll'll, II honk llf a20 Jlll~I'S, nnd 
lJ',/{IIrc· lt'mA i11 /own, II hunk nf :121 pal(!'"· Both of tbP~e 
volutn•·• wt·t·•• •·nmpilt••l hy !\lnrrn~ T.. llnu•t•n. 
Th.· hi•tury nl' Tier ftr,J r,.,,,, ;, lml'll, rnmpilt•ol hy E:nrl 
X ~'ullhrnnk, in lin> vulum<·<, i~ in pr•·~s. 
'l'o the• [,,,., /-,'rolt.,,ir II i.<lut '' Srt int tlu•rt• bns lw~>n 
n<l•ll'<l u \ulntnc .. r ·•~•" pa"'' '~ ••ntitl<••llli.•lnrtt nf Br~nki>l!l in 
/r>tl'<l, hy llownr<l II. Pr~ .• ton. 
1,11111 \II\" 
~iurt> it- ~-tllhli•hllll'lll in I ~:ii. The Stat•' Tii .. toric.'rll So-
ri<-ty O( (m•·n hns lllllillflliiiPol II lihrnr•• of hMk~, fl3IDphJrb, 
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IIIli) lllllllll~<'l'ipt 'i fur tluo II 'It• nf tllll'll' in!I•T('~(N) in tho 
1-tuol~· nl' luwn history"' W<'IIU"' for tlw J,.•m·fit of thn-•• wh,1 
•·itl11·t IIJ•nn tl ... ir u\\11 initiatin• or muh·r th .. tlin·rlion of 
tb•· Sm·wty an• •'111-'IIL.'I·•I in sri•·utili<' hi-tnri1·al rt•-••nr<•h. It 
Wll'< nut, biiWI•Vt'l', until tilt' n•mnval nf 1111' Librnrv In u,~ 
!lull uf l.ilwrnl .\rls in 1!101 that lh•• <·ntin• rollt•<·iiun 1111, 
cnrnpl<'t<'ly l'ln"iti<•l, II<'C<·"im~t·•l, nn1l ~111'11'- li-.tl'd lll'<'nr•lin~t 
to uu~ll'fn lilorary rnl•tllf><l'. Till' inn•ntnry uf th~> l.ihrui'T 
takoon in .July, 1!1:!:!, n•l'orrl,; tluo fullowing slutiRiil's: · 
Stun114"t u( :u•t·t·Pilollt•ol I itlf'l ,,. , , , , , , , , , , . , , . , , , , 
.:'\urnht"t nf unJln"f"!VIIftn,-.1 J~o."lmJ•hlt~ . . • •••. .. • , • 
~' DJnt.rr ()t lo0on•l IM'"•I•J~n . . • • • •••. .. •• 
•••....• ~-1.-'i~ 
• ••.....• 4,'4tt 
• ........ 3,;1!f 
Tot:. I numlot"r t,f t1tlf'8 i.a d•· lihruy. • •• • . ••....• • r.~ ... '\.i~ 
At•J•rnlirnii1C' numl"'r t~f ~~~i,.·t>ll:lllf'ctlllll •l111·1i•·atr-•. .. . . • ... , . , , •• , ~.D50 
AJ1prqs:itnlltt• numt~r n( •luph•·oh·111 uf lnt\f' tiOt•uuH•nt• . .. . .... . , , , •.. 4.tno 
Tut:tl nun.t.-·r nt •IUJ•Iiral•• • •••• ••• ••• loo,l,S,C• 
Tor.1l nurntM-r u( till('@ and dUJ·I~~. • • -:o;,v .. 
B•·~iol,•s tlw lnr.1w t•ulll'c·tiun nf mi~rl'llllnl·nus titl••s l>~'ar. 
in~ IIJHtll tlw j.(l'llf'I'Hi nnrl lnrnl history nf Tuwn, tlw )lis-
~i·~ippi \'nlll•y, 111111 th1• l"nil••rl Htntt-~. till' Lihrnry c••mlnin~ 
tltt' \·urinn-. oRi1•inl un•l ~c•ic•nhtir puhliratiolls of 11 ... Unit~'<l 
Rt..t<'ll Cln\'l•rnrn•·nt, pnhlil'utinn~ i"slll'<lnrult•r thc•nnthnril~­
ot' till' Stnll• of In\\ II, th<> lnws of tlw T1•nitm·i••<; 111111 Stu!~~ 
of tlu· .\lississippi \'nllry, 111111 thr puhlii'Hiion>< ot' tl11• \'8· 
rious hiHtnric·nl, •"l'i••ntifir, nn•l l1•nrrwol ilhlitulinns nf thr 
l'l>nntry. In fl'l'l'lll Yl'llr" 1111 ••tTurt hns h<'Pn rnn<ll• In t•uli•-el 
llw writin!l'~ nf lnwn nnthnrs nn<l to rompilt• n rur•l intlP~ 
of surh nnthor>< 111111 tlwir writing~ . 
• \I:TI\'ITH;._ ,\SD POLIC'IES TO rn: C'OSTJSrt:ll 
It is tlw p11rpus•• nf Tlw Rtntt• Tlisturirnl So<'i<'ly of Tows 
t.o rnnlilnH• it,; ul'liviti~s in (1) tlisrowrin,., (2) l'nll•·c·tin~. 
(~) J•r•·~··n·inr.:. ( 4) inHstir.:ntinK. nml Ui) puhli~hin~t thr 
mnlf'riul- of ]own histor\' nlnn~t lim•• nlri'R<h' lnicl tlnwn 
awl pnlil'it·s uln·nrl~· P•tni•li•h•·•l -to tlu• 1'1111 ihat th<' luv-
i!ngl• nf lht• piOIIf'l'r~ an<l thl' A<'hit-wmrntq of .~urrt•f'llinl!,' 
P:t'lll'l'l\linn" mny not pcri~h. 
